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IN MEMORIAM 
Eduardo ¡Haturana ( 1920-2003) 
Nuestros lih.i IlIOS cncuemros !U\;<:ron lugar I:n la ciudad de: P:\narni'i, l'or aqucllQ$ arios (19iS-I983) 
)"0 ,';ajaba (011 fr«uc",:ia dt$dc: Costa Rica a Colombia en virtud de mis 111:"0$ cun la Orqucsta 
Filanllónica de Bogad y. al regreso, apm\'«hando la escala obligada, soli:\ co,~ciliarmi itiner.r.rio a fin 
de permanecer unos riias jumo a Eduardo, Blanca 5U mujer y la hija menor, Ag-.uha. 
Deambulando por la lOna OPU1cIll,l de eu pretenciosa fU/u Nf:W li1tl bien !)ól5Cólndo a onllas del 
Canal o comcmplando las n.inas dc su Ciudad Vlcja, nuc:su'dS (on ... :r3oacionc5 casi nunca hacian rcÍ<.~ 
rencia a las ad,'crsidades que 110$ deparaba el exil io. La profunda Ir.lgedi:l que M: abatió iIObre Chile 
¡¡qud siniestro manes do: ]973 y que deStrOl.6 mil,,! de vidas. anuló conciencia! y apla~ló la digniddd 
de UIl pueblo aniquilando $U autOt:5tirna y pisoteando su mo ... I, había cre;l(lo en nosotT05la certidum-
bre de no ser má$ que un p:,r de extniu>5 tr.msilando por Un mundo ¡'parenle donde la Cllperan:t:a!;C 
trocab~ en ~uros enigmas. I'or lo d(mis, Ed.mrdo tenia el finne convencimiento de haber ingresa-
do a ese: punto de no relorno que marCll inexorAblemente una imposihle '"\Ielta lUrás. Me decía, "mis 
tiniC3$ opciollC$ son quedarme :aqui o tr~ladanne con mi sente a Toronto, Canadá, donde se: encuen-
U"an nUe$tros h~O$ 8runilda y Leonardo"_ 
En el CUI1lO de aqueU3$ jornad.l.'!llO!> temaJ gir-aoon invariablemente en torno a nuotro pasado, al 
que nO!! tocó ,i,ir dur-ante las tTC5 decada.'i que algunO!l reconocen hoy como "la época dor .. da" en el 
Chile de los alios 40/ 60. \' con ello no es que intenLir-am05 ejercilar un melancólico brindis a la 
nostalgia_ NuC$U"O propósito eld mlili bien rC!Gltar de la memoria episodiOli y pcr~)I1aja CII)"O legado 
histórico. corno d", h«ho así ha ocurrido, se di~regaría al correr d", los a!ios dejando a la pom:ridad 
sólo una c roniu rngmemada de aquel tieml>o y sus prougonbw_ Segün Eduardo IllU:stld condición 
de pro..critO/O 110' exigía el dcl.w:r i"'pcr"" .. th·o dc tr"".lI'~fonnarn05 e" notarios do: ""a Er.I irrepetible. 
prel'cuir su derunnación y tal \·el. ~u oll'ldo. "Lo peor que no~ podría ocurrir es quc se tr.msmitie!;, " 
las rutunu gcner.lciones una manipuladt;n histórica, un leatro de sombr.u del riellll>O que rue, de~" 
ni"el cultural, §us conquisw, su mistica, y qUe:! nucSlrO$ de!iCendie:!nte~ no pudieran lislumbldr de 
aquel a)"l::r ni siquiera la 16gica rascinad6n (Iue producen los pa!"ai!;Q5 peHlidO$". 
Conoci a Eduardo el :uio 1940 en el liejo Comer."atorio de la calle S;m Diego. ronn¡¡ndo pane 
ambos de un pcque,io smpo de dmara orgallilado e:! n la cl;u.c: ti", ,iolfn del Pror. \\"emer Fi!iCho:r. Yo 
tenía entoncC$ 12 ai,os y el 20. A partir de ahí y pese a la dikrenda de edad fuimos amigO$ insoep;ara-
bies_ De modo que hoy. al rendirle t'5te homenaje, desearía que mis palabr.u lu,ier:m la capacidad 
suficiente par .. recrear e:!1 pcrfil de \ln;l pt:l1IOnalidad ruer.!. de:! lo co"'ti" , "'ultifacetica. de U" Sl!r 
íntegro a caru cabal, de caricter recio, $C'·ero guardián de su mdel>l!ndencia r luchador infatigable 
contr .. cualquier injusticia, hasta el Cxtremo de tr~llsronnarle C'.!.Si en ro",:intico paladin de las C'.!.us.'U 
perdid:t.~. Por tanto, no '"Oy a de.scribir aqui la tr .. )·ecloria de Ed"ardo M;llur.ma como comllOSÍtor. 
E~la misiÓn)":I. ha sido cumlllida de m,lIle r"".!. encomi:.ble por la prorewr~ Sil,ia Herreld en M' excelen-
le trabajo, "Eduardo Maturnn;\; ,,11 eOlllllOSitor del siglo XX", publicado ('JI eSla misma RnliM(l Mwical 
ChiknlL M;i$ bien, p:' ldfrasea",lo :. Gal·cía M;iI"quez, mi propósito es reUlemorar al hombro: ~(;n su 
laberinto", en ese antes y :!quel dcspucs de la Sr""dll rupmld, r:uyo tiltimo testimonio es la can:! de 
Tornnto r",cibida en días I'R"\'OS a la muerte de Bl:mca, y la dr-am;itir;:, COII\·ers;lc iÓn telefónica sosteni-
da por ambos al producirle ¿Sta. EntoncC$ p~llIí que su fin.,1 esuba cerca, COnlO aJí rue. 
Aun cuando en su lida profoional desarrolla simul!;incamCllIe la acü,idad de COlllpruilOr e 
interprete, e:!n '':Irias ocasiones duda (le la I,rimel':l: de ahi que: el cacilogo de 5U ob ... re,·clc constanla 
,-:teíos en la sn:uencia de su bbor creadora. I.A)$ 40 Y gran partC de I~ 50 !(In d05 d':cadas azarosas en 
el CUI"5O de su existencia. durante:! la.<! cU;llo para obtener los recursos indlspensahles)· sobre",ir pre:-
cariameme ejerce los trabajos mjs ,-ariopmtos; ofrece elasa de ,iolin en COIl5Cf""\-:ttorios marginales, 
inlegra orqualas en emisoras de rotdio) clubes noctumO$. cumple laborade Copislo:ria , se desem'uel-
'·e COIllO experto fOlóSr-afo y al mismo l1ellll>O acribe artículos para diferent~ medios de comunic3-
ción, lo que por cieno per"';t", descubri r sus granda dOles de CliCritor y le conduce a una trelllcnd~ 
iucutidumbre: si dedicarse por Cnlero;¡ \;¡ lile!"atur""d r abandonar 1:, 11l1i.tiGI I)ar" ~i el1lp1"e o hacer lodo 
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lo conuario. "'le lo comunica rte sugicro que h~g~ ambas cosas. Con Stt I>usle ,ior ingrcso ~ la Orques-
la Filamlónica en calidad de \"iolis'a se distancia de la primcra. 
T:ullbicn son los atlas dc una enriquecc:dor,¡ bohemia. 1'01" dla lramiL111 illldccm:oles y :tnist:os 
rccorriendo los emblemáticos bares }. café~ cid S;mtiago nocturno. Acomp~iio a Eduardo cll cstoS 
pcregrinaje~ )" d n:cuerdo me trae a 1:. memoria la¡; tertulias del C~fé Iris en Alamed~ con ~:"1<lc10, 
dOnde se: relÍne con uno dc sus inseparabk'S amigos, d grande y m~logr;\do poeU\ l.:ófilo Cid. arras-
tr."uLo siempre Su orgullos~ miM;li~ dentro de un r;lído y manchado l,'<Ib:in. 1\1 grufKl sc solían inte· 
grar otro~ conocidos person;ucs: And,..;s Sabclb, i\ lanolo SeS"I:i -un pintor c;\tal:;n excéntrico. nds 
larde dcsap:lrecido en BI";..,il-junto a dos que con el1icmpo se harían célebres: Alejandro Jodol"O\\"sky 
)" unjo'·en y timidoJorge I::d\\"a\"(ls. Tales romcrías se pro)·cclab:1l1 igualmente a dislÍntoslug;u·es no 
menos simbólicos: El Negro Bueno. I::lllosco. C"lfé Sao I'aulo y sohre todo el Bar Black :1Ild \Vhite ;11 
inlelior de la antigua CaS;1 Colorada. en cuyo amplio r¡,cinto Eduanlo, Carlllelo Soria, ,"3rti .. de la 
dictadura, y quien esto escribe,jugábamos interminabl(!$ partid:1S tI¡, ~edre" hasta ;thas hOI";e:; dc la 
madnlS""~rla. Es ¡;¡mbicn la época en que Eduardo destaca como impulsor de dos importantes proyee· 
\os:];¡ creación.junto a 5."Ih"ador Candiani de una n"e\':I orquesta, fK'r cierto de corta ,id'l. I~ Sinfónica 
Santiago (1944). dirigida por esle 'lltimo. y la fund"ción de la Socil-·d"d TOllllS ( 19:'0). orientad" " la 
di\1llgación de la müsiC:l de \':Inguardi:l . 
Como compositor Edu:lrdo Ma\ur:ma nune;l obl\"·o Iln rc:~onocil1liento explícito fKlT parte de 
los medios oficiales. Quiencs regian los dl$linos dc la l11lísica en Chile le considerab."lll una t.'Specie de 
rara a,l". un outsider al que, si bien se k conccdia talento. al mí~mo tiempo se le m:l'l,oinab" del círculo 
de los deboidos. Su CUIP;I: haber sostenido frcme al poder una im":lriablc 1>0'\1111";1 cfítie:1 junlo :1 una 
actitud im;OnrOnllis[;¡)' rebelde. hecho qu¡, se rdleja en algunas de SIlS 01>r.l.S sinfónicas impTt.-gnad.lS de 
un sctllimicnLo ciustico de denuncia que alcanza su maxima expresión en IVJporu() ¡mm rI guNT"illn'IJ. A la 
mnMria ,kl Co",m"/"'dl" a... Curoum. cuyo estreno con la O["(luesl.3. Sinfúnica en el Tc;ttro ASlor callsa las 
iras de un sector del público q"e nos iunepa:l ambos. a él como autor)" <lllli por Sil dirccción. 
Al l1eg;t r a este pUnLO debo manifestar que en 1:1 person:llidad de Eduardo Mat llrana coexisti:m 
otros dos aspectos muy marcados)· comraput.'SIOs: el primero correspondía:1 un hombre \·it:ll. alegre, 
con peculiar scntido del hUlllor ir/mico y mardal.; el a iro. m:is illtcn$O que el anterior. reflejaba Sil 
i"clilución h'leia un ",ceplíc"",o anl.II !;" r r"I."lí" .• en CII."l tU . .J rllll" O dd humbre; "" cultu Ci"'¡ 
mórbido a la muerte COrllO Calls.l prinWrd r última de Sil l";Uón de ser, scnLÍmiell10 quc por lo dem;is 
sub)"dce enloda su obra. p sca musical o escrita. 
A partir de 1982 Eduardo M:lIur.lIla no \11cl'·e a componer. Duranle el cuarto de siglo que trans-
curre clllre 1977 j. 2002 sólo 5<.. eStrellan trcs de sus obras. dos de estas en 1.I r:t~i!. Ulla/,mf!ol"(ldfl ni ,1 
¡"fi""w (1980) j . umci,.,.lo para ,·ioloncello r orquesta (1982): la terce", en Chile, /)QJ f(11Icio1l'$ {2002}, 
CII}':! fecha de composici6n se: remOllla a 1970. Del tOlal de su producción ('130bl";e:;) un 2:'% perma-
nece alÍn sin eSlrenar. 
No quisier.lfinalizar cste homen;ue al gr.'" amigo ausentC sin :lIlteS ofrecer,,, maner:! dc epit:!lio. 
cllihimo fr.lgmclllo de su mayor tr:lbajo liter;lrio. Til"mjJQ de m1",lwa. C.u/a. magnifico poema en el que 
las p31~bl"a5 parecen tr:t115fon1\arsc: en bella sublimación de los sonidos: 
"¡Oh m·tbh,!! Amparo" '5lll OM"!IIUS buf¡()S j i" wn/amo "iJa: 1tl' "", ... 1"" a /rovi5 d~ I()S m",,,¡,/;{O, vnllu· 
",,/,s!l' ,Isi¡úes/ro limo I{tu! nlmdnlrl ,.s10.l {lIIgllriO.l jn".s/o 'lile la ago"ía '.sI" l",rimlll ~II /t. "",mtia / ... / Henos 
a'ltli supn"(/(/ru J dwwrtru por'¡ /mbdli ¡¡o de 10.1 vinl/ru ( . . . }I.a mUIrf/e 'lOS h;w llflC..,/Ü, "~b1,, C011UCt 1" r.mdn 
{ ... } bl(m"JKn"mws: II/'Corrlmul() () 110 a la "idll". 
Agustín C"IMI 
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